
































1. Glazba i glazbena nastava u kontekstu 
  povijesnih i društvenih promjena
Svijet glazbene umjetnosti je svijet velikoga bogatstva i raznovrs-





































povijesno-ekonomski uvjetovanoj  fazi u  razvitku čovječanstva«  (An-
dreis, 1989, 19).
U robovlasničkim društvima Bliskog istoka funkcija glazbe doži-




















grčku glazbu  i  glazbenike,  ali  samo  radi  zabave  i  užitka  slobodnih  i 

















Pojavom  Guida  Aretinskog  i  uvođenjem  solmizacije  dolazi  do 
zaokreta  u  metodici  glazbene  nastave.  Do  pojave  Guida Aretinskog 







samo  po  samostanskim,  katedralnim  i  župnim  školama  za  ograničen 
broj sudionika i s ciljem pjevanja crkvenih pjesama.
U vrijeme feudalizma društveni značaj glazbe ovisio  je,  također, 


















Tijekom XVIII.  stoljeća  građanstvo  postepeno  preuzima  vodeću 
ulogu u društvu te se tako mijenja i uloga glazbe. Glazba više nije nami-
jenjena samo odabranoj publici u palačama nego postaje dostupna i široj 



















svojstvu  kantora,  nego  učitelj  kojemu  je  glazba  još  jedna  obveza  uz 








































primjećujemo  da  je  u  nastavnoj  praksi  osnovnih  škola  prisutan  inte-
grativni model prema kojemu se pjeva,  svira, uči notno pismo,  sluša 












glazbenom  nastavom,  učenici mogu  upoznati  i  usvojiti  određen  broj 





2. Aktivnost pjevanja prije i nakon uvođenja 
  Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda








Prve  škole koje  su osnovane u Hrvatskoj bile  su u  službi  crkve. 
Učenici su izvodili psalme i himne. Glazba je dobila posebno mjesto 


















































































































































instrumentu.  Učitelj/ica  pjesmu  pjeva  sa  svim  kiticama.  Ponekad  se 
pjesma može poslušati i s nosača zvuka, osobito ako postoji interesan-
tan i kvalitetno izveden primjer.















































3. Metodologija empirijskog istraživanja




































Vidljivo  je kako  je najviše ponuđenih pjesama u udžbenicima  iz 












































































































































































ska  13,  tročetvrtinska  8,  šestero-





























































2,  tročetvrtinska  3,  šesteroosmin-

















Rang Tonalitet Broj Mjera Broj
1. C dur 69 četveročetvrtinska 93
2. F dur 46 dvočetvrtinska 71
3. D dur 32 tročetvrtinska 64
4. G dur 31 šesteroosminska 20
5. d mol 14 mješovita mjera: dvo i 
tročetvrtinska
16
6. Es dur 13 dvopolovinska 14













Rang Tonalitet Broj Mjera Broj













































pjesme u C duru,  zatim u F  i D duru,  a  tek  je manji broj pjesama u 
molskim tonalitetima. Iz rezultata istraživanja vidljivo je i to da su pjes-
me najčešće zapisane u četveročetvrtinskoj mjeri; od osminske mjere 







































Vidulin-Orbanić,  Sabina  (2008),  »Mogućnosti  i  načini  aktivnog  muziciranja  u 













musical	education,	 it	becomes	obvious	why	singing	was	present	 in	 school	 for	a	
long	time	as	an	only	music	teaching	activity	or	the	most	represented	one.	Today,	
just	two	activities	are	implemented	in	modern	music	teaching,	after	listenig,	sin-
ging	is	the	most	frequent	activity.
Singing,	being	an	important	factor	of	music	teaching,	contributes	considera-
bly	to	the	development	of	children’s	musical	abilities:	development	of	musical	ear,	
rhythm	perception	and	musical	memory.	In	the	classroom	we	must	aspire	to	nice	
singing,	in	other	words,	to	achieve	expressive	singing,	distinct	articulation,	com-
prehension	of	a	lyrics	text	and	to	adequately	realize	music	interpretation.
In	our	research,	according	to	the	analysis	of	music	 teaching	textbook	from	
4th	to	8th	grade,	we	came	across	a	considerable	number	of	songs	(295);	the	most	
songs	are	included	in	fifth	grade	music	textbooks;	the	majority	is	from	Croatia;	in	
C	major,	fourfold	meter.
Key words:	music,	music	teaching,	open	model,	singing	in	classroom,	textbooks
